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Sindicación de 
contenidos en un portal 
científico
El caso de Portal Mayores
Portal científico especializado en 
Geriatría y Gerontología
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Necesidad de crear repositorios de información 
(portales) para la explotación correcta de los recursos 
informativos de carácter público
Libro verde sobre la información de carácter público, 1998
Necesidad de compartir información pública en el 
ámbito regional, nacional e europeo.
Plan de choque para el impulso de la Admin. Electrónica, 2003
La información del sector publico constituye el mayor 
recurso de información para crear contenidos y servicios.
COM 1998 585, COM 2001 607 y COM 2002 207 
La información de carácter público 
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Un portal es un punto de entrada común  a una colección 
de recursos electrónicos integrados, donde se ofrecen 
un serie de servicios complementarios...
¿Qué tipo de servicios?
Servicios en abierto
Servicios de acceso restringido
¿Qué es un portal?
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Portal científico dirigido al un público específico
¿Qué es Portal Mayores?
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1. Crear un servicio de información virtual, en el que 
se recoja, sistematice y transmita información y 
documentación sobre personas mayores.
2. Establecer una plataforma electrónica de apoyo 
para la comunidad científica y profesional.
3. Desarrollar contenidos y servicios de valor añadido 
para el fomento de la I+D y la innovación en el 
ámbito de la GyG.
Objetivos de Portal Mayores
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OBJETIVO: Oferta de servicios de valor añadido a la comunidad científica y 
profesional.
MODALIDADES:
1. Contenidos en abierto para oferta en abierto
Ejemplo: Noticias JANO online
2. Contenidos de pago para oferta en abierto
Ejemplos: Noticias Mynews, Canales temáticos, E-books de NetLibrary
3. Contenidos de pago para oferta restringida
Ejemplo: Revistas electrónicas EJS de EBSCO
Sindicación de contenidos
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enlaces a noticias 
de JANO
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Pago por por 
servicio integrado
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Requisitos para los proveedores
• Normalización de aspectos técnicos
2. Interoperabilidad de los contenidos
Portal Mayores Oferta de servicios y productos integrados
